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1 Claire  et  utile  introduction à  ce  site  exceptionnel  par  sa  localisation,  sur  un cratère
volcanique  au  centre  duquel  un  lac  était  alimenté  en  permanence  par  une  source
thermale. Cette particularité a valu à ce site d’être occupé dès l’époque achéménide pour
ensuite  devenir  l’un  des  principaux  temples  du  feu  (Adur  Gushnasp)  des  souverains
sassanides. L’A. évoque brièvement le sanctuaire-palais qu’ils édifièrent autour du lac, et
dont les grandes lignes se retrouvent dans le palais que l’IlKhan Abaqa Khan aménagea
comme résidence d’été, près d’un millénaire plus tard. L’A. décrit les transformations
intervenues à l’époque mongole et les étapes de leur découverte par les archéologues.
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